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ü  	  	  All	  topics	  and	  modules	  are	  learned	  by	  students	  
ü  	  All	  scores	  for	  tests	  are	  highest	  (A)	  
ü  	  Only	  1	  or	  2	  students	  dropout	  
ü  	  More	  female	  students	  than	  male	  
ü  	  More	  UMA	  students	  than	  other	  universi>es	  
ü  	  Great	  sa>sfac>on	  from	  	  ﬁnal	  valua>on	  ques>onnaire	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  We	  present	  the	  experience	  and	  results	  of	  a	  course	  completely	  on-­‐line	  through	  Moodle	  soIware	  in	  the	  University	  of	  Malaga	  (Spain)	  
during	  four	  years.	  The	  course	  was	  about	  ABA	  in	  new	  psychotherapies	  of	  third	  genera>on	  (ACT,	  FAP,	  and	  Ac>va>on).	  It	  was	  over	  20	  hours	  (2	  
European	  University	  Credits).	  The	  topics	  were:	  experimental	  basis	  and	  fundamental	  of	  new	  homework	  ac>vi>es.	  Also	  the	  development	  of	  
learning	  processes	  was	  cumula>ve,	  so	  the	  student	  did	  not	  read	  a	  lesson	  if	  he/she	  had	  not	  completed	  the	  lesson	  before.	  The	  course	  was	  
learning	  programmed	  with	  diﬀerent	  texts,	  videos,	  ques>ons,	  exercises	  and	  ar>cles	  to	  read.	  
	  	  	  	  	  The	  par>cipants	  were	  a	  total	  of	  100	  students	  (55%	  from	  University	  of	  Malaga,	  and	  45%	  from	  other	  ci>es	  or	  professionals	  in	  clinical	  
se[ngs).	  The	  amount	  of	  students	  and	  their	  origins	  were	  similar	  during	  four	  years.	  The	  results	  showed	  a	  good	  improvement	  of	  students,	  	  
with	  a	  high	  academic	  chart	  (A	  in	  all	  cases),	  and	  good	  sa>sfac>on	  from	  professor	  and	  students	  in	  the	  ﬁnal	  valua>on	  ques>onnaire.	  
psychotherapies,	  characteris>cs	  and	  applica>on	  of	  ACT,	  management	  of	  FAP,	  applica>on	  of	  BA	  in	  depression;	  and	  the	  eﬃcacy	  of	  
psychotherapies.	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Academic	  	  Courses	  
ü  100	  students	  in	  total	  
ü  	  66%	  female,	  33%	  male	  
ü  	  55%	  students	  from	  UMA	  
ü  	  45%	  students	  from	  other	  universi>es	  
ü  	  Undergraduates	  from	  advances	  courses	  
ü  	  Clinical	  graduates	  with	  clinical	  prac>ce	  
ü  	  Moodle	  soIware	  
ü  	  Virtual	  Campus	  of	  UMA	  
ü  	  Discussions	  groups,	  Emails	  
1	  -­‐	  Introduc>on	  to	  Thirty	  Genera>on	  Therapies	  
2	  -­‐	  Characteris>cs	  and	  applica>ons	  of	  Acceptance	  
and	  Commitment	  Therapy	  
3	  –	  Management	  of	  Func>onal	  Analy>c	  
Psychotherapy	  
4	  –	  Applica>ons	  of	  Behavioral	  Ac>va>on	  
5	  –	  Studies	  of	  results	  and	  eﬃcacy	  
ü  	  Introduc>on	  with	  powerpoints	  
ü  	  Short	  lessons	  (with	  ﬁnal	  ques>ons)	  
ü  	  Lectures	  of	  ar>cles	  
ü  	  Lectures	  of	  clinical	  cases	  
ü  	  Short	  videos	  as	  illustra>ons	  
Abstract	  
Educa>ve	  procedures	  Par>cipants	  
Modules	  
Instruments	  
General	  Results	   Figure	  1.-­‐	  Examples	  of	  screens	  from	  the	  course	  on-­‐line,	  texts	  and	  videos.	  
Figure	  2.-­‐	  Data	  of	  parNcipants	  each	  academic	  course	  from	  2011	  to	  2014	  
Figure	  3.-­‐	  Mean	  score	  obtained	  by	  students	  each	  course	  
